








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































93 ヴ ェーバー社会学か らみた 日本 の封建制












































商 経 論 叢 第21巻 第2号 94
StructureofLocalPower,ebenda.
Kei3iNagahara(永 原 慶 二),VillageCommunitiesandDaimyoPower,ebenda.
J.W.Hall,FoundationsoftheModernJapaneseDaimyo,in:Hall/Jansen,19fi8.
ShizuoKatsumata(勝 俣 鎮 夫),TheDevelopmentofSengokuLaw,in:∫.W.Hall/Keiji
Nagahara/bozoYamamura,JapanBeforeTokugawaPoliticalConsolidationand
EconomicGrowth,1500-1650,1981.






















一 郎 ・池 田 昭 訳r日 本 近 代 化 と 宗 教 倫 理 日 本 近 世 宗 教 論 』 未 来 社1962)
John旺Wigmore,LawandJusticeinTokugawajapan,1969.
..
ouonesLongrais,LEstetlQuest,1958.
(堀
